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Tinjauan Mata Kuliah 
   
alam kurikulum Program Magister Manajemen FEKON-UT, mata 
kuliah Manajemen Investasi termasuk dalam kelompok mata kuliah 
Perilaku Berkarya (MPK), yaitu kelompok mata kuliah yang memberikan 
pengetahuan yang membentuk kemampuan serta keahlian seseorang untuk 
mampu mengelola keuangan dalam bentuk investasi surat-surat berharga 
secara profesional. Mata kuliah ini mempunyai bobot kredit sebesar   3 (tiga) 
satuan kredit semester (SKS). Agar mahasiswa dapat belajar dengan baik, 
mahasiswa diharapkan dapat menyediakan waktunya sekitar 136 jam per 
semester dengan mengikuti tutorial (baik tutorial on-line maupun tutorial 
tatap muka), mengerjakan tugas, dan belajar sendiri baik di perpustakaan 
ataupun di rumah. Di samping itu, agar mahasiswa dapat mempelajari mata 
kuliah Manajemen Investasi dengan baik diharapkan mahasiswa sudah 
menempuh/telah belajar dan lulus mata kuliah Manajemen Keuangan. 
Secara umum, dengan mempelajari mata kuliah Manajemen Investasi 
mahasiswa diharapkan dapat mengambil keputusan manajerial yang 
berhubungan dengan keputusan investasi surat-surat berharga. Topik-topik 
yang dibahas dalam mata kuliah Manajemen Investasi meliputi berbagai 
konsep dasar manajemen investasi, pengertian berbagai pasar dan instrumen 
yang diperdagangkan, perkembangan dan mekanisme perdagangan pasar 
modal Indonesia, konsep dan teori risiko dan return, serta pembentukan 
portofolio, teori investasi modern, penilaian obligasi, penilaian sekuritas 
derivatif dan perbandingan antara hasil kerja portofolio yang dibentuk 
dengan portofolio lain dengan benchmarking. 
 
Selamat belajar! 
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